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DOKUMENTASI 
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Topik Dokumentasi : Sejarah singkat Pondok Pesantren Ar-risalah Slahung 
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DOKUMENTASI 
 
 
Kode : 02/D/13/II/2017 
Tanggal : 13 Februari 2017 
Disusun : 13 Februari 2017 
Tempat Dokumentasi : Pondok Pesantren Ar-Risalah Slahung Ponorogo 
Topik Dokumentasi : Jumlah santri Pondok Pesantren Ar-Risalah Slahung  
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DOKUMENTASI 
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Tanggal : 14 Februari 2017 
Disusun : 14 Februari 2017 
Tempat Dokumentasi : Pondok Pesantren Ar-Risalah Slahung Ponorogo 
Topik Dokumentasi : Struktur kepengurusan OPPM 
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DOKUMENTASI 
 
 
Kode : 04/D/16/II/2017 
Tanggal : 16 Februari 2017 
Disusun : 16 Februari 2017 
Tempat Dokumentasi : Pondok Pesantren Ar-Risalah Slahung Ponorogo 
Topik Dokumentasi : Pembagian Kelompok dan pembimbing Muhadhloroh  
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DOKUMENTASI 
 
 
Kode : 05/D/20/II/2017 
Tanggal : 20 Februari 2017 
Disusun : 21 Februari 2017 
Tempat Dokumentasi : Pondok Pesantren Ar-Risalah Slahung Ponorogo 
Topik Dokumentasi : Data tingkatan sabuk  PERSITA 
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DOKUMENTASI 
 
 
Kode : 06/D/21/II/2017 
Tanggal : 21 Februari 2017 
Disusun : 22 Februari 2017 
Tempat Dokumentasi : Pondok Pesantren Ar-Risalah Slahung Ponorogo 
Topik Dokumentasi : Data pembagian regu pada ekstrakurikuler PRAMUKA 
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TRANSKRIP OBSERVASI 
 
Kode   : 01/O/02/II/2017 
Tanggal  : 02 Februari 2017, 11.00-12.00WIB dan 19.30-21.00 
WIB 
Disusun  : 04 Februari 2017 
Tempat Dokumentasi : Pondok Pesantren Ar-Risalah Slahung 
Ponorogo 
Topik Dokumentasi : Observasi kegiatan Ekstrakurikuler Muhadhloroh 
 
Transkrip Observasi Kegiatan Ekstrakurikuler Muhadhloroh 
 
Hasil pengamatan 
Pelaksanaan ektrakurikuler muhadhloroh 2 kali 
dalam sehari di hari kamis. Seluruh santri terbagi 
menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kelas 
masing-masing.  
Foto   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
TRANSKRIP OBSERVASI 
 
Kode   : 02/O/12/II/2017 
Tanggal  : 12 Februari 2017 
Disusun  : 13 Februari 2017 
Tempat Dokumentasi : Pondok Pesantren Ar-Risalah Slahung 
Ponorogo 
Topik Dokumentasi : Observasi kegiatan Ekstrakurikuler PERSITA 
 
Transkrip 
Observasi 
Kegiatan Ekstrakurikuler PERSITA 
 
Hasil pengamatan 
Kegiatan harian, yakni mengadakan latihan pasukan 
khusus pertingkatan yang dilaksanakan setiap sore 
pada pukul 15.00-16.30 WIB. 
Foto   
 
Hasil penelitian  Kegiatan Mingguan PERSITA 
Foto  
  
 
 
Hasil Penelitian Pelaksanaan kegiatan tahunan yakni kompetisi pada 
Martial Art Competition PERSITA 
Foto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
TRANSKRIP OBSERVASI 
 
Kode   : 02/O/13/II/2017 
Tanggal  : 13 Februari 2017 
Disusun  : 14 Februari 2017 
Tempat Dokumentasi : Pondok Pesantren Ar-Risalah Slahung 
Ponorogo 
Topik Dokumentasi : Observasi kegiatan Ekstrakurikuler PRAMUKA 
 
Transkrip 
Observasi 
Kegiatan Ekstrakurikuler PRAMUKA 
 
Hasil Penelitian Kegiatan ekstrakurikuler PRAMUKA setiap hari kamis 
pada pukul 13.30 WIB. Dengan kegiatan berkumpul 
dengan masing-masing regu untuk pemberian materi 
dari pembina. 
Foto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Hasil Penelitian Rangkaian latihan Ekstrakurikuler PRAMUKA dengan 
belajar membuat Pionering 
 
 
Foto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
TRANSKRIP OBSERVASI 
 
Kode   : 02/O/16/II/2017 
Tanggal  : 16 Februari 2017 
Disusun  : 17 Februari 2017 
Tempat Dokumentasi : Pondok Pesantren Ar-Risalah Slahung 
Ponorogo 
Topik Dokumentasi : Observasi kegiatan Ekstrakurikuler Drumband 
 
Hasil Observasi Kegiatan Ekstrakurikuler Drumband 
Hasil penelitian Pelaksanaan kegiatan berlatih Drumband  
Foto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
TRANSKRIP WAWANCARA 
 
Kode : 01W/07/II/2017 
Nara Sumber : K.H. Muhammad Ma’sum Yusuf bin Kiai Taslim 
Tanggal : 07 februari 2017, 13.00 WIB 
Disusun : 07 Februari 2017, 20.00 WIB 
Tempat Wawancara : Kediaman K.H. Muhammad Ma’sum Yusuf 
Topik Wawancara : Sejarah berdirinya pondok, letak geografis pondok, 
visi dan misi pondok. 
Peneliti Bagaimana awal mula sejarah berdirinya Pondok 
Pesantrean Ar-Risalah Slahung Ponorogo? 
Narasumber Secara singkat Pondok Modern Ar-risalah dahulu 
bernama Madinath-l-Thullab (Kota Santri). Kemudian 
Pondok Modern Ar-risalah diresmikan oleh KH Imam 
Zarkasyi yakni guru saya pada tanggal 1 Muharram 
1403 H bertepatan dengan tanggal 18 Oktober 1982. 
Pondok Modern Ar-risalah merupakan lembaga 
pendidikan pesantren yang mendidik para santrinya 
sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan tuntunan 
Rasulullah Saw. 
 
Peneliti Dimana letak geografis Pondok Pesantren Ar-Risalah 
Slahung Ponorogo? 
Narasumber Untuk lokasi dari Pondok Pesantren Ar-risalah (Putra) 
Slahung Ponorogo ini terletak di desa Gundik 
kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo, 15 KM arah 
selatan kota Ponorogo Jawa Timur. 
Peneliti Apa visi dari pondok pesantren Ar-Risalah Slahung 
Ponorogo ? 
Narasumber Untuk tujuan jangka pendek dari Pondok ini ialah 
mewujudkan : santri beriman kuat, berakhlaq mulia, 
berwawasan jauh, dan perpengetahuan luas, bisa 
melanjutkan studi di berbagai perguruan tinggi dalam 
maupun luar negeri, memiliki lapangan perjuangan 
  
 
yang jelas dan sumber ekonomi yang mapan. 
Peneliti Apa misi dari pondok pesantren Ar-Risalah Slahung 
Ponorogo ?? 
Narasumber Adapun tujuan yang diterapkan dari Pondok 
Pesantren Ar-Risalah ini adalah sesuai dengan 
pedoman Panca Jiwa Pondok Lima jiwa yang harus 
dimiliki oleh pondok dan penghuninya untuk mencapai 
kehidupan yang maju dan sejahtera baik di dunia 
maupun di akhirat, yaitu : 
a. Jiwa Keikhlasan 
b. Jiwa Kesederhanaan 
c. Jiwa berdikari 
d. Jiwa Ukhuwah Islamiyah 
e. Jiwa bebas 
 
 
 
  
  
 
TRANSKRIP WAWANCARA 
 
Kode : 02/W/10/II/2017 
Nara Sumber : Ust. Adi Setyawan 
Tanggal : 10 Februari 2017, 14.00 WIB 
Disusun : 10 Februari 2017, 20.00 WIB 
Tempat Wawancara : Pondok Pesantren Ar-Risalah Slahung Ponorogo 
Topic Wawancara : sistem kurikulum dan jumlah santri 
 
Peneliti Bagaimana sistem kurikulum pendidikan di Pondok 
Pesantren Ar-Risalah Putra Slahung Ponorogo ? 
Narasumber Untuk pelaksanaan  kurikulum  di  Pondok Pesantren 
Ar-risalah (Putra) Slahung Ponorogo menggunakan 
sistem an excelary (Belajar, cepat, tuntas). Kurikulum 
Pondok Pesantren Ar-risalah (Putra) Slahung Ponorogo 
menggunakan perpaduan kurikulum antara Pondok 
Modern Gontor dan DEPAG. Kurikulum yang seperti 
itu adalah merupakan pengemban faktor historis dan 
perjalanan lembaga pendidikan Pondok Pesantren Ar-
risalah (Putra) Slahung Ponorogo. Pada awalnya 
lembaga tersebut adalah berupa pondok pesantren, yang 
kemudian didirikannya MTs dan MA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Peneliti Berapa jumlah keseluruhan santri per masing-masing 
kelas ? 
Narasumber Kelas I : B = 23, C = 24, D = 24, E = 21 dengan total 21 
santri. 
Kelas II : B = 22, C = 22, D = 21 dengan total santri 65 
Kelas III: B = 25, C = 23 dengan total santri 48 
Kelas III Int & IV: III Int = 13, IV B = 15 dengan total 
santri 28 
Kelas V: B = 24, C = 22 dengan total santri 46 
Kelas VI:  B = 22, C = 20 dengan total santri 42 
Sehingga untuk jumlah keseluruhan santri yakni 321 
 
  
  
 
TRANSKRIP WAWANCARA 
 
Kode : 03/W/10/II/2017 
Nara Sumber : Ust. Madha 
Tanggal : 10 Februari 2017 
Disusun : 13 Februari 2017 
Tempat Wawancara   : Pondok Pesantren Ar-Risalah Slahung Ponorogo 
Topik Wawancara  :macam-macam kegiatan ekstrakurikuler dan waktu 
pelaksanaannya 
Peneliti  Apasaja kegiatan ekstrakurikuler yang ada di pondok 
Pesantren Ar-risalah Slahung Ponorogo ? 
Narasumber  Muhadhloroh, PERSITA (Persatuan Silat Ar-Risalah), 
PRAMUKAdan Drumband 
Peneliti Kapan pelaksanaan dari masing-masing kegiatan 
ekstrakurikuler? 
Narasumber Pada hari kamis untuk ekstrakurikuler Pramuka dan 
Muhadhloroh , hari Minggu untuk ekstrakurikuler 
PERSITA dan hari jum’at untuk ekstrakurikuler 
drumband 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
TRANSKRIP WAWANCARA 
 
Kode : 04/W/18/II/2017 
Nara Sumber : Ust. Yogi iskandar 
Tanggal : 18 Februari 2017 
Disusun : 20 Februari 2017 
Tempat Wawancara   : Pondok Pesantren Ar-Risalah Slahung Ponorogo 
Topik Wawancara   : Tentang ekstrakurikuler Muhadhloroh 
 
Peneliti  Kapan pelaksanaan ekstrakurikuler Muhadhloroh ? 
Narasumber  Kegiatan tersebut dilaksanakan dua kali dalam satu 
minggu yakni, setiap hari kamis pada pukul 11.00-12.00 
wib bertempat didepan asrama/rayon, sedangkan 
dimalam hari pada pukul 19.30-21.00 wib bertempat di 
gedung aula duta dan masjid 
Peneliti Bagaimana sistem pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 
Muhadhloroh ? 
Narasumber Dimulai dari pembukaan oleh MC, pembacaan susunan 
acara diantaranya pembacaan ayat suci Al-Qur’an, 
dilanjut dengan penyampaian pidato bagi yang bertugas, 
evaluasi pembimbing dan diakhiri dengan penutup. 
Peneliti Bahasa apa yang dipakai saat penyampaian pidato? 
Narasumber Ekstrakurikuler ini merupakan ektrakurikuler wajib bagi 
seluruh santri. Bahasa yang dipakai adalah Bahasa Arab 
dan Bahasa Inggris. 
 
 
 
 
 
  
 
Peneliti  Karakter religius apakah yang dapat dikembangkan dari 
ekstrakurikuler Muhadhloroh? 
Narasumber Dari ekstrakurikuler Muhadhloroh ini diharapkan para 
santri mampu mengembangkan kepribadian religiusnya 
baik dari segi ilmu yang diperoleh dari berbagai materi 
pidato yang disampaikan sekaligus mereka mampu 
mengembangkan keberanian berbicara didepan umum 
sehingga suatu saat mereka dapat berdakwah melalui apa 
yang mereka sampaikan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
TRANSKRIP WAWANCARA 
 
Kode : 05/W/20/II/2017 
Nara Sumber : Ust. Madha  
Tanggal : 20 Februari 2017 
Disusun : 20 Februari 2017 
Tempat Wawancara   : Pondok Pesantren Ar-Risalah Slahung Ponorogo 
Topik Wawancara   : Tentang ekstrakurikuler PERSITA 
 
Peneliti  Apa itu ekstrakurikuler PERSITA? 
Narasumber  PERSITA adalah salah satu ekstrakurikuler santri yang 
bertujuan untuk melestarikan seni beladiri tradisional 
asli dari Indonesia. 
Peneliti Kapan pelaksanaan dari ekstrakurikuler PERSITA? 
Narasumber Dalam ekstrakurikuler ini diadakan 3 kali dalam satu 
minggu yakni setiap hari senin, selasa dan rabu. Selain itu 
ada latihan mingguan, bulanan dan juga tahunan. 
Peneliti Apasaja agenda kegiatan PERSITA? 
Narasumber Kegiatan harian, yakni mengadakan latihan pasukan 
khusus pertingkatan yang dilaksanakan setiap sore pada 
pukul 15.00-16.30 WIB. Kegiatan mingguan dimana 
kegiatan mingguan ini para santri PERSITA diajarkan 
latihan fisik berupak tekhnik-tekhnik dalam silat seperti 
kuda-kuda, sikap dan gerak, langkah, kembangan, buah, 
jurus sapuan dan gunting serta kuncian. Kegiatan 
bulanan dimana para santri PERSITA mengadakan 
jeritan malam dan ujian untuk pasukan khusus. 
Sekaligus diadakannya long much  pertingkatan. 
 
 
  
 
 
Peneliti  Bagaimana system pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 
PERSITA? 
Narasumber Dalam pelaksanaan ekstrakurikuler PERSITA ada 
beberapa rangkaian upacara pembukaannya. Berikut 
susunannya: Menyiapkan barisan, Berdoa yang dipimpin 
oleh pelatih, Penghormatan kepada pelatih yang 
dipimpin oleh pemimpin barisan, Pemanasan, Latihan 
inti, Pendinginan, Upacara penutupan latihan yang 
diakhiri dengan penghormatan dan berjabat tangan 
Peneliti Karakter religius apakah yang dapat dikembangkan dari 
ekstrakurikuler PERSITA? 
Narasumber Dari adanya ekstrakurikuler PERSITA diharapkan 
santri mampu mengembangan karakter religius dari 
aspek amal (perbuatan) yakni mampu menolong sesama, 
melatih kesabaran dan meningkatkan jiwa pemberani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
TRANSKRIP WAWANCARA 
 
Kode : 06/W/20/II/2017 
Nara Sumber : Ust. Ari Ibnu 
Tanggal : 20 Februari 2017 
Disusun : 25 Februari 2017 
Tempat Wawancara   : Pondok Pesantren Ar-Risalah Slahung Ponorogo 
Topik Wawancara   : Tentang ekstrakurikuler PRAMUKA 
 
Peneliti  Kapan pelaksanaan ekstrakurikuler PRAMUKA? 
Narasumber  Ekstrakurikuler PRAMUKA diadakan pada hari Kamis 
pukul 13.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib.  
Peneliti Dimana tempat pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 
PRAMUKA? 
Narasumber Kegiatan ini bertempatkan di lapangan Pondok Pesantren 
Ar-risalah Slahung Ponorogo. 
Peneliti Apa Visi dan Misi dari Gudep PRAMUKA Pondok 
Pesantren Ar-Risalah Slahung Ponorogo ? 
Narasumber Visi gugus depan 13107 adalah: Pengembangan Potensi 
Bakat, Minat Serta Mental dan Moral yang Berlandasan 
IMTAQ dan IPTEK. Sedangkan misi gugus depan 13107: 
Menyelenggarakan kegiatan kepramukaan dalam rangka 
meningkatkan  keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa serta  ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai 
tuntutan jaman, Menyelenggarakan kegiatan kepramukaan 
dalam rangka meningkatkan pengembangan potensi, bakat 
dan minat, Menyelenggarakan kegiatan kepramukaan dalam 
rangka meningkatkan sikap, mental dan moral yang 
berkarakter, Melaksanakan kegiatan kepramukaan yang 
  
 
berorientasi pada pencapaian prestasi dan Melaksanakan 
kegiatan kepramukaan yang berorientasi kepada 
pengembangan pola pikir dan nalar, serta keterampilan. 
Peneliti  Bagaimana proses  kegiatan ekstrakurikuler 
PRAMUKA? 
Narasumber Dimulai dari diadakan upacara pembukaan kemudian 
dilanjutkan dengan pemberian materi untuk masing-
masing regu lalu diakhiri dengan upacara penutup. 
Peneliti Karakter religius apakah yang dapat dikembangkan dari 
ekstrakurikuler PRAMUKA? 
Narasumber Dari adanya ekstrakurikuler PRAMUKA diharapkan 
santri mampu mengembangkankarakter religius seperti 
melatih kekuatan mental santri, kedisiplinan, 
kekompakan, survival dan melatih jiwa kepemimpinan. 
Hal ini termasuk dalam aspek ihsan, dimana santri 
diharapkan mencontoh jiwa Rasulullah yakni pemersatu 
ummat sebagai pemimpin yang rahmatan lil ‘alamiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
TRANSKRIP WAWANCARA 
 
Kode : 07/W/20/II/2017 
Nara Sumber : Pelatih Rexy Gunawan 
Tanggal : 20 Februari 2017 
Disusun : 25 Februari 2017 
Tempat Wawancara   : Pondok Pesantren Ar-Risalah Slahung Ponorogo 
Topik Wawancara   : Tentang ekstrakurikuler Drumband 
 
Peneliti  Kapan pelaksanaan ekstrakurikuler Drumband? 
Narasumber  Drumband dilaksanakan satu minggu sekali pada hari 
jum’at pukul 09.00-11.00 wib. 
Peneliti Berapa jumlah peserta dari ekstrakurikuler Drumband? 
Narasumber Peserta yang mengikuti ekstrakurikuler Drumband 
berjumlah 72 dari 321 santri. 
Peneliti Apa nama klub dari Ekstrakurikuler Drumband ? 
Narasumber Klub drumband Pondok Pesantren Ar-Risalah Slahung 
Ponorogomemiliki nama Alfana Nada Drumband Klub 
Peneliti  Bagaimana proses  kegiatan ekstrakurikuler Drumband? 
Narasumber Dimulai dari absensi santri, mengulas materi pertemuan 
sebelumnya, dengan kegiatan inti yakni, mempraktekkan 
susunan tangga nada kedalam alat musik drumband yang 
dipergunakan masing-masing santri, menghafal not-not 
lagu angka dan berlatih memainkan masing-masing alat 
yang di pegang. 
Peneliti Apasajakah alat music yang digunakan pada 
ekstrakurikuler Drumband? 
  
 
Narasumber Jenis alat musik pada kegiatan Drumband meliputi, Bass, 
Terompet, Kuarto Tom-Tom, Bellyra dan Symbal 
 
Peneliti Karakter religius apakah yang dapat dikembangkan dari 
ekstrakurikuler Drumband? 
Narasumber dengan adanya ekstrakurikuler Drumband maka santri 
mampu melatih proses mengaktifkan otak kanan dengan 
manfaat dalam merangsang kreatifitas, mampu melatih 
tanggung jawab pada peran yang mereka pegang dan melatih 
kerjasama yang baik terhadap semua anggota.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
TRANSKRIP WAWANCARA 
 
Kode : 08/W/20/III/2017 
Nara Sumber : Ustad Mada Rahmatan 
Tanggal : 10 Maret 2017 
Disusun : 13 Maret 2017 
Tempat Wawancara   : Pondok Pesantren Ar-Risalah Slahung Ponorogo 
Topik Wawancara   : Tentang hambatan pengembangan karaketer religius 
 
Peneliti  Apa hambatan dalam pengembangan karakter religius 
melalui ekstrakurikuler? 
Narasumber  Sebenarnya beum adanya indicator khusu untuk 
penilaian karakter itu yang menjadi hambatan utama 
namun secara global hambatan terutama adalah setiap 
santri belum seutuhanya memahami bahwa 
ekstrakurikuler yang mereka ikuti memiliki manfaat yang 
besar untuk diri mereka. Tentunya hal ini membutuhkan 
proses agar pemahaman ini tertanam pada jiwa santri. 
Selain itu pengaruh banyaknya kegiatan yang ada di 
Pondok Pesantren maka komunikasi antara OPPM 
dengan masing-masing ketua ekstrakurikuler dianggap 
kurang. Sehingga ini juga menjadi hambatan yang umum. 
 
 
